



تِ حالتی اطلاق هی شَد وِ للة همذار وافی اوعیصى دریافت ًىٌذ 
دلایل ایعىوی هیَوارد 
تشىیل لختِ –تاریىی شرائیي ورًٍر تِ ٍظیلِ پلان یا اظپاظن 
داخل شریاى اًعذاد جریاى خَى
افسایش وار للة ٍ افسایش ًیاز تِ جریاى خَى تیش از همذاری وِ 
از طریك شریاى ّای ورًٍری تتَاًذ تاهیي شَد 
ترویة ػَاهل فَق هٌجر تِ ّیپَوعی ظلَلْای للثی شذُ وِ تِ 
آى ایعىوی هیَوارد گفتِ هی شَد
 ٍ شذُ تثذیل)yrujni(آظیة تِ ًوایذ پیشرفت هیَوارد ایعىوی وِ ٌّگاهی
 ظىتِ یا هیَوارد اًفاروتَض تعَی ًگیرد صَرت ظریغ الذاهات وِ درصَرتی
 تیواراى ایي در را GCE تغییرات اداهِ در وِ .ًوَد خَاّذ پیشرفت للثی
.آهَخت خَاّیذ
:مٌٌد هي تقطين هرحلَ چِار تَ راIM تطْرينَ . دارين ضريالي تغييرات حالت ايي در
: اول يرحهه
 مَ هيثاشدprahs T  تَ هْضْم مَ پِي قاعدٍ تا اها تيس ًْك ّ تلٌدT هْج ظِْر 
.هيشْد گفتَesahp etuca repyH  ُايپراميْت فاز هرحلَ ايي تَ
 .هيگرددR  هْج از تلٌدترT هْج ارتفاع اّقات گاُي 
 مَ هيشْد ديدٍ قلثي حولَ اتتدايي ضاعت يل تا ًين در فقط ّ تْدٍ مْتاٍ هرحلَ ايي
 .اضتIM  شرّع ّ ايطنوي ًشاًَ
 پتاضين افسايش در مَ فرق ايي تا هيشْد ديدٍ حالت ايي شثيَ ُايپرمالوي در تٌِا
 هي هعرّفtnet T تَ مَ اضت خيوَ تَ شثيَ ّ تْدٍ تاريل قاعدٍ درTهْج خْى
.تاشد

 .اضت اختصاصي غير ماهلا ًْاري تغييرات ايطنوي در 
 تيوار، فرد يل در تٌاترايي شْد هي هشاُدٍ تيشتر فعاليت ٌُگام در ايطنوي 
.ًثاشين قلة ًْار در تغييري ُيچ شاُد اضتراحت حالت در اضت هوني
:ايسكًي علايى
شْد هی هعکْش ضپص ّ تلٌد T هْج ايطکوی اّليَ ضاعات در .1
trevni T  .2
noisserped TS .3
شًْد ديدٍ علاهت دّ ُر يا يني اضت هوني
 ايطنوي هشاتَ هْاردي تْاًد هی آًدّمارد ضاب ايٌفارمشي ّ ديگْگطيي هصرف
.آّرد تْجْد
 :مرحله دوم 
. خَاًذُ هی شَدIM etucA  ّعتین وِ تٌامTSدر ایي هرحلِ شاّذ تالا رفتي لطؼِ 
.اتفاق افتادُ اظت ٍ در صَرت رظیذگی لاتل ترگشت هی تاشذ) yrejnI(در ایي هرحلِ صذهِ 
.ظاػت تؼذ از درد واهل هی شَد ۸تا  ۶  ًىرٍز ًین ظاػت پط از درد شرٍع هی شَد ٍ
تؼذ از چٌذ ظاػت تِ حالت اٍلیِ ترهی گردد ٍ تالا هاًذى آى تصَرت پایذار گاّی  TSلطؼِ 
.ًشاًگر اًَریعن تطٌی اظت

: سىو يرحهه 
 ايي در ّ مردٍ پيشرفت ماهلا ًنرّز مَ اضت ٌُگاهي شْد هي ضامت درد ّقتي 
 ليدُاي در ّ دارد ّجْد noitavele TS ُوچٌاى ّلي شدٍ ظاُرQ هْج زهاى
 را خْد r هْج مَ تصْرتي آّرد هي تْجْد را nrettap SQ  طرح راضت ضوت




 : چهارو يرحهه
 هاًد هي تاقيQ  هْج ّ ترگشتَ اّليَ حالت تَTS  قطعَ ضاعت ۴2  از تعد
 هي IM dlO  هرحلَ ايي تَ مَ هاًد هي تاقي هعنْش تصْرتT هْج ُوچٌيي
.گْيٌد
.تاشذ هی 1mm  از تسرگتر پٌْای ٍ 2mm  از تیشتر ػومی دارای پاتَلَشیهQ
Q هَج فمط ٍ شذُ ًرهالT هَج ون ون تطَریىِ هاًذُ تالی هاّْا ػلاهتْا ایي 
شَد هی دیذُ ػور پایاى تا لاػذُ یه تؼٌَاى وِ هاًذ هی تالی پاتَلَشیه
 لطؼِ همایعِ در ٍلی شَد هی ًرهال هاُ چٌذ تا ّفتِ چٌذ از تؼذtrevni T هَج
.هیگردد ًرهال تؼذ رٍز چٌذ ًْایتاTS
گاّی فمط دیَارُ داخلی دچار اًفاروتَض هی شَد وِ تٌام اًفاروتَض ظاب آًذٍوارد 
 TSخَاًذُ هی شَد وِ ػلایوی شثیِ تِ ایعىوی در ًَار للة دیذُ هی شَد وِ تصَرت 
 ‚تَْع  ‚درد ظیٌِ ( IM  اظت اها از ًظر ولیٌیىی ػلاهتtrevni Tٍ  noisserped




























اعوذ بک هن علن لاینفع 
پناه هی برم به تو از علوی :خدایا 
.که به بندگانت فایده ای نبخشد
موفق باشيد
